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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... .. v\~ ..... , Maine 
D ate J~ dJ,. /ff/) 
Name ...... ~.JA. ~ .-,...yf_·· · ·· .L,?,··· ~ . ... ·.~ •..•. .• ••• ••. . ~ ..• • •. . • • • • • . ..• •• • • •• .••. •••• ••.• ••..•••.. . . • ••••.•..•.• . • . . • •. • . .. . . .• ••. . •• . 
Street Address ..... .... .. .. .. ..... .. ...... ... / .'ff. .. Jd..~ .. ... ~ .................. ....................... ................ . 
J 
C ity or T own ........ ... d...~ ......... ................... .................... ... .......... ..... ........ ... ................... .... .. .... . 
H ow long in U n ited States .. .... ..... ............ edJLr ··· ........ H ow long in Maine ....... .. ,,:?.Ji~ 
Born in-"j f [~~ Bicth~/.vl'z~ 
If married, how many child ren ....... .. .. .. ~ .... .. .... .. ...... .... .. ...... O ccupation .~ .... .. 
~ Name of employer .. ... .... .... .. .. .... .. .. ......... ........... .................... ......... .. .. .... ................ .. ..... .. .... ......... .. ..................... ........ ..... . 
(Present o r last) 
~ Address of emp loyer .. .. .......... ...... .. .... .... ........ .. .. ..... . ........ ..... ... ........... .. ...................... .. .... . ... ......................... .. ....... ........... .. 
H ave you mad e application for citizenship? .... ............ ~ ............ .... ........ ............ .. ...... .......................... .. ...... .. .. . 
H ave you ever h ad military service? .... .. ... .. .. .. ... ... .. ......... ~ ........ .......... .... .. .. .... ............... .. .. ......... ................. ... ..... . 
If so, where? ....... ...... .... .. .... .... .... ................ ...... ..... .. ... .. ......... When ? ..... ........ ... ..... .. .. ..... ..... ... ................... ........ .......... ...... . 
_J 
